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Обращение к изучению проблем, возникающих в сфере транспортно-
экспедиционных услуг, обусловлено, главным образом, той ролью, которую между-
народная транспортно-экспедиционная деятельность играет в современном между-
народном коммерческом обороте. В Республике Беларусь в силу особенностей ее гео-
графического положения и сравнительно небольшой площади собственной террито-
рии организация международных перевозок грузов является в настоящее время ос-
новным источником доходов белорусских экспедиторов. 
Транспортно-экспедиционная деятельность – это хозяйственная деятельность 
по организации перевозки грузов, включая их отправку и получение, а также по вы-
полнению или обеспечению выполнения других, связанных с перевозкой операций в 
соответствии с договором на транспортно-экспедиционное обслуживание. 
На раннем этапе развития экспедирования характерной чертой являлось по-
степенное выполнение перевозчиком всех функций и формальностей по отправке 
грузов, принадлежащих покупателю. По мере развития международной торговли 
начинается постепенное отделение экспедиционных функций от перевозчика. 
В дальнейшем экспедиционные организации получают все большее и большее 
распространение, и в конце XIX и начале XX в. конкурентная борьба между ними 
привела к образованию крупных экспедиционных фирм, укреплению их моно-
полистических позиций на отдельных рынках. 
Мировой рынок транспортных и экспедиторских услуг постоянно развивается и 
предполагается, что в перспективе в мире будет создано 60–70 транспортных узлов-
центров – логистического распределения. 
Транспортно-экспедиционная деятельность осуществляется на основании 
договоров транспортной экспедиции об организации перевозок грузов, фрахтования, 
хранения и иных договоров, заключаемых участниками транспортно-
экспедиционной деятельности в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь. 
Основными принципами осуществления транспортно-экспедиционной 
деятельности являются: 
− государственное регулирование, управление и контроль; 
− равенство прав участников транспортно-экспедиционной деятельности;  
− соблюдение интересов всех участников транспортно-экспедиционной дея-
тельности; 
− обеспечение безопасности осуществления транспортно-экспедиционной дея-
тельности на основе соблюдения требований законодательства Республики Беларусь, 
в том числе требований технических нормативных правовых актов. 
В настоящее время в Республике Беларусь осуществляются следующие виды 
транспортно-экспедиционных услуг: 
− услуги, связанные с подготовкой груза к перевозке: определение массы гру-
за, упаковка, затаривание, маркировка, пакетирование, сортировка груза; 
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− услуги, связанные с погрузкой (выгрузкой) груза: обеспечение выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ, в том числе перевалки груза при смешанной пере-
возке, закрепления, укрытия, увязки груза, а также предоставление необходимых 
для этих целей приспособлений; 
− организация процесса перевозки груза любым видом транспорта;  
− оформление перевозочных, грузосопроводительных и иных документов, 
необходимых для выполнения перевозки груза;  
− сопровождение груза в процессе перевозки и иные услуги по обеспечению 
его сохранности;  
− заключение договоров страхования груза;  
− согласование схемы (маршрута, последовательности) перевозки груза не-
сколькими видами транспорта при смешанной перевозке;  
− консолидация и деконсолидация отправок грузов; 
− представление груза и сопроводительных документов в таможенные органы 
− проверка количества мест, массы и состояния груза;  
− хранение груза;  
− прием груза в пункте назначения; 
− уплата пошлин, сборов и других платежей, связанных с оказываемыми 
транспортно-экспедиционными услугами; 
− осуществление расчетов с участниками транспортно-экспедиционной дея-
тельности;  
− консультирование по вопросам организации перевозок грузов; 
− оказание информационных услуг, связанных с перевозкой груза.  
Начиная с 1960-х годов компании, занимающиеся внешнеэкономической дея-
тельностью, уделяют значительное внимание вопросам экономии расходов, в том 
числе за счет снижения транспортной составляющей в цене продукции с целью по-
вышения конкурентоспособности товаров в местах их доставки и реализации. 
Транспортные компании, в свою очередь, ищут пути повышения доходов от своей 
деятельности, что особенно актуально в условиях острой конкуренции на транспорт-
ном рынке. 
Потребители транспортных услуг, в условиях свободы выбора и перевозчиков, и 
вариантов маршрутов доставки товаров, понимают под «качеством» не только вре-
мя или стоимость перевозки, но и высокий уровень надежности, информационного и 
документарного обеспечения транспортного процесса, профессионализм персонала 
компании – продавца услуг. 
Общей тенденцией в сфере транспорта является постепенная интеграция на-
циональных транспортных систем в общемировую систему: доставку стремятся 
осуществлять по варианту «груз от двери до двери» по любому адресу, в назначен-
ный день. Именно на таком принципе должна быть основана деятельность транс-
портно-экспедиционных фирм. Мировой опыт показывает, что без развитой сети 
транспортно-экспедиционных предприятий различных форм собственности сформи-
ровать полноценный рынок транспортных услуг и обеспечить высокое качество об-
служивания – невозможно. 
Важно, что оказание транспортно-экспедиционных услуг должно основываться 
на принципах логистики. По оценкам специалистов, транспортные расходы состав-
ляют от 40 до 60 процентов от общей цены продукции. Поэтому грузоотправите-
ли предпочитают сотрудничать с теми транспортными компаниями, которые сами 
применяют принципы логистики и таким образом значительно увеличивают свою 
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производительность при перемещении требуемого количества продукции в нужное 
место лучшим маршрутом за требуемое время и с наименьшими затратами. 
Развитию транспортно-экспедиционной деятельности способствует создание 
сети терминалов. Современный терминал, отвечающий международным требовани-
ям, – это транспортно-экспедиционная фирма, на территории которой заканчива-
ется один этап перевозки и начинается другой. На нем выполняется цикл технологи-
ческих операций по передаче груза с одного транспортного средства на другое, 
включающий комплекс услуг экспедиционного сервиса, а также реализацию требо-
ваний к грузу коммерческого и административного характера (таможенная очистка, 
санитарно-карантинный контроль, страхование и т. д.). На терминале обязательно 
наличие развитого складского хозяйства для заблаговременного накопления 
груза, формирования партий груза, хранения товаров в ожидании перевозочных 
средств, сортировки по направлениям дальнейшего движения и т. д. 
Экспедиционные фирмы, совместно с транспортными монополиями, выдвигают 
идею полного освобождения грузовладельцев от забот по организации перевозок: под-
готовку товара к отправке и доставку его в порт (терминал) принимает на себя экспе-
дитор продавца, линейный перевозчик обеспечивает погрузку, транспортировку и вы-
грузку, а экспедитор покупателя – доставку товара к месту потребления. Появление 
этой идеи вызвано в первую очередь возрастающим уровнем централизации экспеди-
торского капитала в крупных фирмах, созданием национальных союзов и ассоциаций 
экспедиторов, координирующих свои действия с транспортными монополиями. 
Таким образом, в настоящее время вследствие огромного роста международного 
товарообмена роль экспедиционных фирм значительно возросла, экспедитор являет-
ся основным посредником между продавцом и покупателем, основным субъектом, 
предъявляющим груз перевозчикам. Экспедиторы контролируют около 60 % перево-
зок магистральными видами транспорта и до 75 % международных перевозок. Экс-
педитор становится организатором системы, обеспечивающей прогнозирование и 
планирование перевозок грузов, слежение за движением транспортных средств, 
контейнеров, за временем доставки товара, оптимизацией продвижения грузов и 
хранения сырья, материалов и готовых изделий. 
Одной из проблем в области экспедирования является то, что между странами 
СНГ до настоящего времени не создано единое правовое пространство. Также 
отсутствует единый порядок и правила перемещения грузов; отсутствуют единые 
ставки тарифов – их приходится согласовывать на каждую перевозку. При этом не-
обходимо учитывать курсы местных валют, которые постоянно меняются (как 
правило, в сторону повышения). Все это создает известные неудобства, т. к. вы-
нуждает экспедитора соответствующим образом индексировать и увеличивать уже 
заявленные клиенту ставки. Частым изменениям подвергаются всевозможные списки 
и перечни различных категорий товаров, например, списки товаров, подлежащих охра-
не при перевозке железнодорожным транспортом. 
В целом можно отметить, что в экспедировании грузов, перемещаемых в сооб-
щении между Республикой Беларусь и странами СНГ, еще не достигнуто сбалансиро-
ванного постоянства. Это затрудняет движение товаров, замедляет решение вопросов, 
связанных с организацией перевозок, удорожая последние, а также создает на рынке 
неуверенность и вызывает финансовые потери соответствующих организаций. 
Стратегической целью преобразований в области транспорта и экспедирования 
является создание современной – развитой и эффективной – транспортной структуры. 
Не менее важно совершенствование законодательной базы, что в совокупности 
должно обеспечить ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек. 
